











１、  緒言 





























33cm と長くなっている。袖付けは、1 号、2 号はスタン 
ダードなシャツ袖としたが、3 号から着脱の楽なラグラ
美作大学地域生活科学研究所所員             
ン袖になった。素材は、1 号は介護士の要望で綿 100％
を使用し、2、3 号は綿とポリエステル混紡である。ミポ
ロ 1 号から 3 号までの写真を図 1 に示す。 
  














した。9 号の写真を図 2 に示す。 
 これらのサイズは M を基本とし、希望があれば男性用




変更点の主なものとしては、前明きを 33cm から 28cm





市松模様を入れた。また、前明きもさらに 5cm 短い 23cm
とした。 
平成 18 年には胸ポケットの刺繍として、ミポロの MI
をデザインしたロゴのデザインを募集し、全国から応募
のあった 810 点の中から、やさしく UD にふさわしいデ
ザインを決めた。袖口模様を図 3 に、ロゴデザインを図
4 に示す。 
   




号の写真を図 5 に示す。 
 





 対象：22 歳から 101 歳までの女性 122 人 
  時期：平成 21 年 5 月～6 月 
  方法：留置調査法 
有効回収票は 100 票、回収率は 82.0％で、対象者の平




    図６ ミポロ 10 号評定平均値 
 
として、評定平均値を求めたところ、「上着丈」「袖丈」






















































































わらなかったが、厚さは 0.8mm から 0.66mm へと





図 7 ニューミポロ製図 
カテゴリーD の「少し太く見える」という意見に対し
ては、素材の横への伸びが良好なため、身幅、袖幅をミ
ポロ 10 号よりそれぞれ 1cm ずつ細くした。M サイズの








けた。3 サイズのニューミポロの写真を図 8 に示す。 
 
 
     図 8  3 サイズのニューミポロ 
 
これらを、平成 21 年 9 月２９日から 10 月 1 日にかけ
て東京ビッグサイトで開催された「第 3６回国際福祉機
器展」において展示、発表した。その写真を図 9 に示す。 
 
 
    図 9 第 3６回国際福祉機器展において展示 
 






      項  目 ミポロ10号 ニューミポロ
組織（組織名）  丸編みメッシュ 裏鹿の子 　JIS-L-1018 組織名
組成繊維  綿55％ 綿50％
 ポリエステル45％ ポリエステル５０％
 裏綿、表ポリエステル
密度　　　      　ウェール 71.1 29.0(30.0) 　JIS-L-1018 たて・よこ
(ループ/2.54cm) コース 100.5 12.5(24.2)
厚さ（mm） 0.8 0.66 　JIS-L-1018 厚さゲージ法
単位当たり質量（g/㎡） 197.6 200.7 　JIS-L-1018 見掛け重さ標準状態
伸張率（％）　　ウェール 25 27 　JIS-L-1018 定荷重法
　　　　　　　　　　コース 50 75.6
伸張弾性率　　ウェール　　　 96 79.6 　JIS-L-1018 定荷重法
　　　　　（％）　　コース 82 71
剛軟性（mm）　ウェール 32 21 　JIS-L-1018 A法
　　　　　　　　　　コース 26 20 　　　　（45°カンチレバー法）
通気性（cm3/cm2･s) 124.9 194.7 　JIS-L-1018 ブラジール形
保温性(％) 21.5 23.1 　JIS-L-1018 A法(恒温法）
  備考　伸張率：掴み間隔 20cm　試験片幅 5cm　荷重 500gf






回は男性 2 人も含まれている。その評定平均値を図 10
に示す。 
ニューミポロの評定平均値は、上衣丈 2.1、袖丈 2.2、
ゆとり 2.3、前明き 2、ボタン 2.1 と、値は 10 号とほと
んど変わらなかった。また。胸ポケット 2.6、ロゴマー
ク 2.5、スリット 2.6、袖口のカフス 2.6、カフスの柄 2.3、
襟の柄 2.5、着脱の状況は 2.9 と、これらも 10 号と近い
値であった。 
 









よく着ています。（23 歳女性 S サイズ） 
・ 袖口のカフスが少々きつい。地味な色なので、カ
フスの柄やロゴマークがアクセントになる。乾き
やすいので重宝している。（64 歳女性 S サイズ） 
・ 落ち着いた色、デザインは便利である。ちょっと
した会合にも着用でき、そのまま家でも着用でき
る。（56 歳男性 L サイズ） 
・ 袖のゆとりがよく腕が動かしやすい。胸ポケット
は、高齢者にはハンカチ、ティッシュなど入れる











































































































ミポロ 10 号→ 
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